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Zpracovat manuál co vše by měl po fyzické stránce zvládat a umět pracovník SBS.
Charakteristika:
Definovat základní procesy najímaní pracovníku do soukromé bezpečnostní služby. Navrhnout funkční
systém výběrového řízení na ideálního pracovníka SBS. Analyzovat připravenost pracovníků na stresové
situace a útoky pachatelů u soukromé bezpečnostní služby. Na základě analýzy navrhnout funkční manuál,
který bude přispívat ke zvýšení fyzické připravenosti pracovníků SBS.
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